




City Bell es una localidad argentina ubicada en el partido de La Plata, en la provincia de 
Buenos Aires.
Se encuentra a unos 10 kilómetros al noroeste del centro de la ciudad de La Plata, 
cabecera del partido homónimo y capital de la provincia de Buenos Aires.
Forma parte de la zona que se desarrolló en la línea del entonces "Ferrocarril Sud"                             
(luego Ferrocarril General Roca), que vincula a La Plata con Buenos Aires, al igual 




















































































































































































cual se encuentra el ARTÍCULO 131° que dice lo siguiente: La plantación de árboles en el 
espacio libre urbano público será realizada por el Municipio En las veredas                .       
correspondientes a parcelas urbanas de dominio privado, deberán hacerlo los frentistas, 
previa autorización y asesoramiento por parte de la autoridad municipal competente, 
respecto de la especie, número, lugar y cuidados necesarios.
INSTRUMENTOS DE ORGANIZACIÓN:
Se creará una comisión integrada por los habitantes del barrio del Quimilar, la 
Municipalidad de La Plata y Dirección de Hidráulica de La Plata.
